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1. Pilar esencial del modelo vigente de defensa national es el 
servicio militar obligatorio, que en Espafia tiene una larga tradi- 
ci6n y que ya qued6 constitucionalizado como prestaci6n personal 
"inexcusable" en el articulo 361 de la Constituci6n de Chdiz. 
La constituci6n de 1978 no ha modificado substancialmente 
el modelo con vigencia en nuestra naci6n desde hace casi doe si- 
glos. En su articulo 30 se introdujeron, sin embargo, dos innova- 
ciones significativas. 
La primera consiste en que la defensa de Espaiia se configu- 
ra no 8610 como un deber sino tambidn como un derecho. Sin entrar 
en las crlticas que parte de la doctrina ha expresado en relaci6n 
con esta formulaci6n constitutional (den qu6 consiste el "contenido 
esencial" del derecho a defender a Espaila y qu6 consecuencias 
puede tener?), es evidente que no se puede soslayar el que uno de 
10s aspectos relevantes de este derecho consiste -am0 seilala Luis 
Mpez Guerra- 'la exclusi6n de la discriminaci6n, lo que pod* 
suponer ciertas consecuencias cuyo alcance es todavia una cuesti6n 
abierta, en relaci6n con el acceso de las mujeres a1 servicio de 
armas, tanto a1 servicio rnilitar como a la carrera militar'. 
LOPEZ GUERRA, Luie y otros. LJmcho Constitucbnal, I., Valencia 1991, 
pag. 163. 
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La segunda innovacidn consiste en el reconocimiento del 
derecho a la objeci6n de conciencia, que queda configurado -coma 
ha declarado el Tribunal Constitucional- como la exencidn de un 
deber, el de cumplir el servicio militar obligatorio2. Espaiia se 
surnaba asi al conjunto de Estados con dgimen demoliberal que, 
disponiendo de servicio militar obligatorio, habian incorporado esta 
instituci6n a sus ordenamientos juridicos. 
Conviene precisar que a l g h  sector de constitucionalistas ha 
puesto es cuesti6n que la obligatoriedad del servicio militar se 
deduzca directamente de la constituci6n. No es Bste el parecer del 
Tribunal Constitutional, que se ha pronunciado inequivocamente 
por su constitucionalizaci6n. "No podemos olvidar -dice el Alto 
Tribunal- que la defensa de Espah  (art. 30.1 de la CE), la orga- 
nizaci6n y las funciones de las Fuenas Armadas estAn reconocidas 
constitucionalmente (art. 8 CE) y que la Norma funohmental ha 
constitucionalizado tambidn el servicio militar obl ig~torio~.  
En mi opini6n el error de la tesis de la no constitucionaliza- 
ci6n del servicio militar obligatorio se funda en no establecer la 
debida conexi6n entre 10s apartados 1 y 2 del articulo 30 de la Cons- 
tituci6n, y entre 10s conceptos deber y obligaci6n que se expresan en 
dichos apartados. S e w  esta tesis, en efecto, la Constituci6n impon- 
M a  un deber genBrico de defender a Espaila (apartado 1) y se limi- 
taria en su apartado 2 a establecer una reserua legal para Gar las 
obligaciones militares de 10s espaiioles, que serian aquellas que 
deterrninaria discrecionalmente el legielador ordinario. 
El error se origina -como he afirmado- por no entender 
adecuadamente la distinci6n entre deber y obligaci6n. Los deberes 
-&ma Mpez Guerra- son "aquellos comportamientos que deri- 
van directamente de una nonna y que obligan, en cuanto tales, tan 
8610 a facilitar el cumplimiento de dicha nonna4. "Las obligaciones 
-continha este autor-, en cambio, comprenderh 10s comports- 
mientos exigibles en el marco de una relaci6n juridica en la que 
existe un sujeto con capacidad de reclamar su cumplimiento". 
Aplicando estos conceptos a la noci6n de deber constitutional, 
nuestro autor concluye que "puede afirmarse que de la Constitu- 
ci6n derivan deberes en sentido estricto que, con la mediaci6n de 
' Sentencia del TC 161187, de 27 de octubre, Fundamento Jurfdiw 4. 
Vid., por ejemplo, ALVAREZ CONDE, Enrique, C u m  de Derecho Cone- 
titucional, Madrid, 1992, p e .  402. 
Sentencia del TC 16l/87, de 27 de octubre, Fundamento Jurfdiw 5. 
LOPEZ GUERRA, Luis, ob. at., pdg. 162. 
la ley se concretan en obligaciones espedficas". Es decir, la media- 
ci6n de la ley resulta indispensable para establecer una obligaci6n 
jurfdica como lo es la prestaci6n personal que supone el servicio 
militar obligatorio. Tiene raz6n Serrano Alberca cuando afirma 
"Entiendo que la Constituci6n contiene en este cam una reserva 
refonada que impide a la ley suprimir el servicio militar obligato- 
no..., puesto que la miema Constituci6n @a como regla general la 
obligatoriedad del servicio militar sobre la base del derecho-deber 
de defender Espaiia y &lo permite que la ley concrete las obliga- 
ciones y establezca exenciones pero no autoriza a convertir en 
excepci6n la regla generaln6. 
2. El sistema constitutional examinado se ha desm11ado 
fundamentalmente en las leyes: 
* Ley de Criterios bcfsicos de la defensa nacional y la orga- 
nizaci6n militar (LO 611980 de 1 de julio, reformada por la LO 
Y1984, de 5 de enero). 
* Ley Oqahica 1311991, de 20 de diciembre, del servicio 
militar. 
* Ley 4W1984, de 26 de diciembre, reguladom de la objecidn 
de conciencia y de la prestacibn social sustitutoria. 
* Ley Orgsnica W1984, de 26 de diciembre, por la que se 
regula el dgimen de recursos en caso de objeci6n de conciencia, su 
dgirnen penal y se deroga el articulo 45 de la Ley Organica 
211979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 
El sistema legal vigente puede, pues, resurnirse esquemhti- 
camente en 10s siguientes puntos: 
1. Adopci6n del sistema de reclute universal de 10s varones, 
derivado del carslcter obligatorio del servicio militar. 
2. Integraci6n de eete sistema en un "modelo mixtow de Fuer- 
zas Armadas en el que 10s e f d v o s  de reemplazo se complementan 
con un volumen creciente de soldados profesionales con la finali- 
dad de alcanzar una tasa de profesionalizaci6n en torno al50% de 
10s e f d v o s  totales. 
3. Duraci6n de nueve meses del s e ~ c i o  militar. 
SERRANO ALBERCA, J. M., comentarim a la Constituci6n (ed. F. GARRI- 
DO FALLA), artfculo 30, Madrid, 1985, Psg. 607. 
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4. Reconocimiento del derecho a la objecidn de conciencia al 
servicio militar obligatorio "en raz6n de una convicci6n de orden 
religiose, htico, moral, humanitario, filos6fico u otros de la misma 
naturalezan. 
5. Establecimiento de una prestacidn social sustitutoria con 
trece meses de duraci6n eomo obligaci6n que han de cumplir 10s 
objetores declarados exentos del servicio militar. 
6. Rdgimen penal con sanciones de privaci6n de libertad 
(penas de prisidn menor en sus grados medio o m h o  y de inha- 
bilitaci6n absoluta durante el tiempo de condena) a 10s objetores 
que rehhen cumplir la prestaci6n social sustitutoria (insumisos). 
3. A partir del inicio de 10s aiios 90 este sistema empieza a 
entrar en una crisis que hoy hay que calificar de suma gravedad. 
No es m a  exageraci6n b a r  que 10s hechos acaecidos a partir de 
1991 suponen una aut4ntica quiebra del modelo, lo que estsl origi- 
nando m a  situacidn potencialmente explosiva no s610 respecto al 
sistema de defensa nacional sino tambihn respecto al coqiunto del 
ordenamiento jurldico, fundamento y garantfa de la convivencia 
nacional. 
Los hechos son conocidos y aqui no cabe sino recordarlos 
sucintamente. 
a) Por una parte, se ha producido un crecimiento espectacu- 
lar del n b e r o  de objetores. En 1990 heron declarados 21.140 
objetores; en 1991,29.526; en 1992,35.584, tras haberse presenta- 
do 42.454 solicitudes. En 1993 las solicitudes han ascendido a 
68.209, de las que el Consejo Nacional de Objecidn de Conciencia 
ya ha resultado favorablemente 46.084. En tan &lo cuatro aiioe las 
solicitudes de objeci6n se han triplicado. En relaci6n con el contin- 
gente el porcentaje alcanzado en 1993 se acerca ya al 2595, cifra 
substancialmente mayor a las que se registran en 10s paises demo- 
crdticos de nuestro entorno. 
No 8610 hay que tener en cuenta la magnitud de estas cifras 
sin0 la velocidad de expansi6n del fen6meno. La objeci6n ha dejado 
de ser un hecho marginal y en algunas Comunidades AuMnomas 
(Pais Vasco y Navarra) 10s objetores son ya la mayoria de 10s 
j6venes de cada reemplazo. 
b) Por otra parte, ha surgido el problema de 10s insumisos, 
con cifras tambibn de gran relevancia. Se estima (datos del M.O.C.) 
que el ntimero de insumisos alcanzaba a h a l e s  de diciembre de 
1993 la cifra de 4.500, de 10s que msls de una tercera parte proce- 
den del P d s  Vasco y Navarra. 
Nos enfrentamos, pues, con el primer fen6meno de desobe- 
diencia civil de envergadura en nuestra historia democrdtica. 
Los pronunciamientoe judiciales en 10s procesos de insumisos 
estan creando un gran desconcierto. Se han pronunciado senten- 
cias absolutorias (por exclusi6n de antijuridicidad de la conducts), 
sentencias con admisi6n como causa atenuante de la eximente de 
estado de necesidad (que rebaja la condena a cuatro meses de 
arresto mayor), sentencias condenatorias con solicitud de indulto 
por el 61.gano jurisdictional y sentencias condenatorias. Ademds 
este fendmeno de desobediencia civil est6 recibiendo apoyos de 
sectores significativos de la sociedad espailola (del mundo eclesids- 
tico, del mundo de la cultura, etc.). 
4. Ante el panorama descrito la ineludible cuesti6n es qzd 
hacer. 
La complejidad de 10s intereses y valores en juego y de 10s 
factores a considerar no hace fdcil elaborar una respuesta. Este 
seminario pretende reflexionar sobre las posibles alternativas ya 
planteadas o que pueden diseiiame. 
Las resumiremos esquemdticamente. 
5. La primera opci6n es aguantar el chapardn. 
Se apoyaria en 10s siguientes argumentos: 
* El modelo actual de Fuenas Armadas y servicio militar es 
-conforme a 10s criterios contenidos en el text0 aprobado por el 
Congreso de 10s Diputados el 27 de junio de 1991- el f i c o  viable 
por ahora y cualquier modificaci6n de sus planteamientoe esencia- 
les serfa un grave error. 
* El espectacular crecimiento de 10s objetores de conciencia 
puede ser una moda pasajera. Carecemos de suficiente perspectiva 
para poder afirmar que el creciente rechazo de 10s jdvenes espaiio- 
les al servicio militar sea un fen6meno consolidado. I n c l w  si 
se mantiene la actual ratio de objetores, el "modelo mixton hoy 
asumido con la perspectiva de la reduccidn de 10s efectivos haria 
viable la pervivencia del sistema. 
En definitiva, se tratarfa de aplicar la m h a  ignaciana 
("en tiempos de tribulaci6n ... ), es decir, de adoptar la maarima pru- 
dencia. 
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Esta opci6n presenta -a mi juici-, al menos, un inconve- 
niente: qu6 hacer con 10s insumisos. Implicarfa afrontar con deci- 
si6n el problemas de la desobediencia civil e intentar combatirla 
con todos 10s instnunentos de reacci6n que tiene el ordenamiento 
juridico. Pero no podemos olvidar que 10s fendmenos de desobe- 
diencia civil en una sociedad demodtica no pueden 40 abordarse 
con mecanismos de orden punitivo. jSe contanIa con suficiente 
apoyo en la opini6n pdblica? fluestra sociedad aprueba que tres 
mil o cuatro mil j6venes insumisos cumplan las penas de privaci6n 
de libertad? f l o  se produciria una importante fiactura en la opi- 
ni6n pdblica espaiiola? f l o  se incrementarian las tensiones socia- 
les en torno a este problema? 
6. La segunda opci6n es introducir refonnas con la finalidad 
de desactivar la situaci6n conflictiva, manteniendo 10s rasgos esen- 
ciales del sistema. 
Las doe reformas fundarnentales consistirian en: 
a) La modificaci6n del dgimen penal de 10s insumieos. 
b) La dignScaci6n y mejora de la prestaci6n social susti- 
tutoria. 
C) Si el actual dgimen de represi6n penal de 10s insumisos 
hace aguas, la primera soluci6n seria o plantearse la despenaliza- 
ci6n de tal conducta o la reforma de su tratamiento penal, con la 
exclusi6n de penas privativas de libertad. 
Esta via posee la fascinaci6n del prestigitador que oculta el 
conejo en su chistera. Desactiva el problema sin m b .  Pero suscita 
tambidn serios interrogantes. 
Respecto a la despenalizaci6n, jes admisible para la coheren- 
cia del conjunto del ordenamiento juridico despenalizar una con- 
ducts consistente en rehusar a cumplir la h i c a  prestaci6n perso- 
nal que se deriva de un deber de d c t e r  general proclamado por 
la Constituci6n? f l o  se trata ipso facto de debilitar el c d c t e r  de 
obligaci6n juridic8 de dicha prestacidn personal, por la despropor- 
ci6n entre el sacrificio que impone la prestaci6n y la sancibn, ya 
necesariamente de d c t e r  administrativa, a que daria lugar su 
incumplimiento? 
En cuanto a la reforma del tratamiento penal, con la h a l i -  
dad de excluir penas privativas de libertad, la dificultad es deter- 
minar qu6 penas alternativas podrian ser id6neas y proporciona- 
das al bien juridic0 lesionado. En el actual proyecto de C6digo 
Penal las penas privativas de derechos previstas son: las inhabili- 
taciones, absoluta y especiales, la suspensi6n de empleo o cargo 
pfiblico, la privaci6n de derecho a conducir vehiculos a motor y la 
privaci6n del derecho a residir en determinados lugares. En torno 
a ellas tendrfa que girar el eventual tratamiento penal de 10s in- 
surnisos, pues las penas de multas s e r h  manifiestamente inapli- 
cables. 
En realidad de las penas privativas de derechos antes ex- 
puestas, las distintas modalidades de inhabilitaci6n (absoluta o 
especiales) sedan las m8s apropiadas. Pero no puede dejar de plan- 
tearse respecto a ellas si se observa el principio de proporcionali- 
dad, esencial para el l o p  de lo que Singer llama el ucompromiso 
justo", sin el que una convivencia demodtica se desmorona. 
b) La otra reforma consistiria en la dignificaci6n y mejora de 
la prestaci6n social sustitutoria. En realidad uno de 10s factores de 
la quiebra del sistema actual ha sido la incapacidad por parte de 
la Administraci6n de construir un dgimen de prestaci6n social que 
verdaderamente responda a las previsiones del legislador. Baste 
s e d a r  que hasta 1992 y desde la entrada en vigor del Reglamento 
que regula la prestaci6n s610 se han incorporado menos de 5.000 
objetores, frente a 10s casi 83.000 reconocidos oficialmente desde 
1985. El mundo de la prestaci6n social sustitutoria vive un ausn- 
tico caos por el desbordamiento del nl'lmero de objetores y la falta 
de capacidad de crear plazas para desml l a r  10s tipos de tareas 
fijados por la ley a1 servicio del inter68 general de la sociedad. En 
definitiva, se trataria de arreglar con urgencia la desastmsa situa- 
ci6n hoy existente y posibilitar que el sistema de la prestaci6n 
social salga de su actual marasmo. 
7. En estos momentos se est4 barajando una tercera opci6n: 
el establecimiento de un servicio civil en desamllo del apartado 3 
del arttcrclo 30 de la Constitucidn. 
El planteamiento es a primera vista ingenioeo. Consistiria en 
establecer por ley un s e ~ c i o  civil para el cumplimiento de fines de 
inteds general, que para quien lo hubiera realizado se convertiria 
en causa de exenci6n del servicio militar obligatorio. Con esta 
soluci6n +stirnan sus defensores- habriamos creado en la prdctica 
un sistema alternativo de servicio militar o civil a la carta, sin 
necesidad del quebrar el modelo constitutional. El joven no nece- 
sitarfa declararse objetor para no cumplir el servicio militar. 
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Bastaria con que se apuntara al servicio civil, con anterioridad a 
su incorporacidn a filas. 
Desconocemos 10s perfiles que podria tener una posible regu- 
laci6n del servicio civil con el planteamiento apuntado. Pero a la 
hora de examinar de cerca la idea surgen no pocos y serios interro- 
gantes: 
* iSe tratan'a de elaborar un servicio civil obligatorio como 
pura alternativa al servicio militar obligatorio? Si asi &era, habria 
que extender forzosarnente tal prestaci6n personal a las mujeres, 
pues ya no seria aplicable en este caso la doctrina del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que 
considera que la exclusi6n de la mujer de la obligatoriedad del 
servicio militar no vulnera el principio de no discriminaci6n por 
raz6n de sexo. 
En todo caso, esta idea supone la introducci6n en nuestra 
sociedad de un nuevo tip0 de prestaci6n personal obligatoria sin 
apoyatura directa en la Constituci6n, a h  cuando ciertamente cons- 
titucionalmente permitida. Ya no se trataria de una obligaci6n 
derivada del deber de defensa, sino -como apuntan 10s defensores 
de esta tesis- del principio de solidaridad. La implantacidn de una 
prestacidn personal en nuestras modernas sociedades requiere para 
su viabilidad un fuerte consenso social. Exigirfa un acuerdo global 
de las fuerzas politicas parlamentarias y un serio debate en la 
opini6n pliblica, en el que tendria que afrontarse la legitimaci6n de 
esta prestaci6n personal de actividad. 
La idea puede ser sugestiva, per0 hay que tener conciencia 
de que consiste en crear un nuevo problema, cuyo resultado a mi 
se me antoja incierto, para resolver el problema que tenemos entre 
manos. En nuestra sociedad implantar un nuevo servicio civil, que 
afectaria a msls de cuatrocientos mil j6venes al aiio, no es una 
tarea que pueda abordarse alegremente, sin perjuicio del debate 
te6rico sobre si tal tip0 de prestaci6n de actividad son aceptables 
en el sen0 de nuestras sociedades. 
* iServicio civil de carhter voluntario, por tanto? 
Pero su regulaci6n -hecha con el fin de convertirse en una 
causa de exenci6n del servicio rnilitar obligatorio- presentarfa no 
pocos problemas: 
a)  tendr ria que realizarse con anterioridad al servicio mi- 
litar? 
b) &Podria estableceree un sietema de pr6mogas y con qu6 
Ilmites? 
C) ~Cudl  deberla ser su duraci6n? 
d) Dado su carBcter voluntario, ipodrfa tener establecido un 
dgimen disciplinario semejante al de la prestaci6n social sustitu- 
toria? 
e) iQue ocuniria con el voluntario que cumpliera parcial- 
mente o de mod0 incomplete el servicio? 
j3 iQu6 tipos de control se p o d .  ejercer, que no desnatu- 
ralizasen el cadcter voluntario del servicio? 
Pero ademsls +om0 ha puesto de manifiesto Francisco To- 
m& y Valiente- un servicio civil de este tip0 no supondria la su- 
prem6n de la objeci6n de conciencia, pues en todo cam, serfa un 
derecho ejercitable por quien sin acudir voluntariamente al servi- 
cio militar rehusara la realizacidn del servicio militar obligatorio. 
Por ello, al servicio civil voluntario complicaria el sistema 
actual, ya que supondrfa la existencia de: 
1. Un servicio civil voluntario, como causa de exenci6n del 
servicio militar, que habrfa que regular, organizar y controlar. 
2. El servicio militar. 
3. La prestaci6n social sustitutoria para 10s declarados obje- 
tores de conciencia. 
Y, desde luego, hay que tener clam que la implantaci6n de 
este tip0 de servicio civil voluntario -que tendria que estar abierto 
obviamente a las mujeree- no resolveria en mod0 alguno el proble- 
ma de la insumiei6n. 
En definitiva, el servicio civil voluntario no tendria otra con- 
secuencia que disminuir posiblemente el n h e m  de objetores, pero 
creando un sistema con una complejidad Wcil de gobemar. 
8. La cuarta opci6n es la m8e radical: suprimir el seruicio 
militar obligatorio y adoptar un modelo de Fuenas Armadas ba- 
s& en b profeswnaZiz0~i6n y el voluntariado. 
Quien escribe estas lineas ha llegado a la conclusi6n de que 
ha llegado el momenta de plantearse muy seriamente esta opci6n. 
Y ello en raz6n de 10s siguientes argumentos, expuestos aquf es- 
quemhticamente para dar lugar a su discusi6n en el seminario. 
iUn nuevo modelo de serviao militar? 
a) En primer lugar, porque resulta ya diflcilmente sosteni- 
ble la vieja tesis de C. Schmitt de que las dos instituciones im- 
prescindibles en la democracia son el sufragio universal y el 
servicio militar obligatorio. El ej6rcito de leva no es un requisite 
para la maduraci6n de una fuerte conciencia nacional y el patrio- 
t i sm~,  como lo demuestran 10s caaos norteamericano y britanico. 
Ni siquiera es necesario el ejdrcito de leva para lograr la indis- 
pensable indenScaci6n del pueblo con sus fuerzas armadas. Un 
ejbrcito de base profesional y de voluntariado puede susci- 
tar tanta adhesi6n o m8s en el conjunto de la ciudadada que 
un ej6rcito de leva. Tan hijos de la patria son 10s soldados 
de uno u otro tipo de ejdrcito. Y las connotaciones negativas 
de un "ejbrcito de mercenaries" son hoy m8s fantasmas que rea- 
lidades. 
b) En eegundo lugar, por la evoluci6n misma de 10s sistemas 
de defensa y de la concepci6n de la guerra, que han supuesto una 
profimda transformaci6n de las estructuras operativas de 10s ej6r- 
citos. Las tropas de leva ya no desempeiian la misma h c i 6 n  que 
en las circunstancias histhricas en que se model6 y consolid6 el tip 
de ejdrcito nacional basado en el reclutamiento obligatorio. Las 
necesidades de nuestra defensa m a n  quedar mejor cubiertas 
con un ej6rcito profesional operativo y dotado de 10s medios ade- 
cuados de disuasibn. 
C) En tercer lugar, porque el modelo de ej6rcito nacional ba- 
sado en la conscripci6n exige un fuerte consenso social, mAxime en 
una sociedad democrAtica. Si se tiene la percepci6n de que ese 
consenso estA seriamente resquebrajado, 10s problemas para el 
mantenimiento del modelo de ejdrcito de reclutamiento obligatorio 
i r h  creciendo, y ello afectarla inclueo gravemente a la misma 
defensa nacional. 
d) En cuarto lugar, porque la tesis de que la exclusi6n de la 
mujer del servicio militar obligatorio no vulnera el principio de no 
discriminaci6n -hoy aceptada por las mAs altas instancias jurisdic- 
cionales- sera cada vez menos defendible. En definitiva, la doctri- 
na jurisprudencial sobre la no discriminaci6n (existirsl cuando haya 
"causa objetiva y razonable" que justifique la diferencia de trato) 
hace depender la apreciaci6n de la discriminaci6n o no de la "ra- 
zonabilidadn de tal diferencia de trato existente. Y el juicio de 
razonabilidad es de por si variable. Muy probablemente hay ya 
muchos j6venes espaiioles que no consideran con suficiente razona- 
bilidad la diferencia de trato. 
La aceleraci6n de 10s hechos obliga a no caer en la polftica 
del avestruz. Quien suscribe estas lineas teme msls en este cam la 
politica de parches o de "ingenieria constitucional". C o n s e ~ a r  
nominalmente un servicio militar obligatorio que no lo fuese en la 
malidad por la facilidad de escaparse de 61 por 10s vericuetos dise- 
fiados en 10s laboratorios juridicos seria la peor de las soluciones. 
La conetitucionalizaci6n del servicio militar obligatorio -que 
aqui se propugna conforme a la doctrina del Tribunal Constitucio- 
nal- ofrece una ventaja: habria que cambiar el arh'culo 30 de la 
Constituci6n para poder suprimir el reclutamiento obligatorio. Eso, 
a mi juicio, msls que una di6cultad representaria una ventaja, con 
tal de que se perdiera el miedo reverential a modificar una coma 
de nuestra Norma Fundamental. Dada seriedad al cambio de 
modelo de Fuenas Armadas y podria propiciar -tras el oportuno 
debate nacional- un nuevo consenso en torno al nuevo modelo. 
Porque, en efecto, cambiar el modelo de Fuenas Armadas es una 
de las cuestiones capitales para la comunidad nacional. Lo impor- 
tante no es el articulo 30 de la Constituci6n sino nuestro modelo 
de defensa nacional. Rectius, lo esencial es no vaciar de contenido 
por la puerta falsa el articulo 30 de la Constituci6n. 

